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Abstrak 
  Sistelindo Mitralintas yang merupakan anak perusahaan dari AT&T Global 
Network Services yang berada di Amerika Serikat adalah salah satu perusahaan provider 
di Indonesia yang menyediakan layanan jaringan terhadap semua perusahaan yang ada 
di Indonesia. Karena semakin banyaknya perusahan pengguna dan meningkatnya jumlah 
transaksi, maka dibutuhkan suatu sistem untuk menangani database penyewaan oleh 
customer (perusahaan). Dengan tujuan untuk mengintegrasikan data-data yang masih 
tersebar. Sehingga dengan dibuatnya basisdata diharapkan dapat mempermudah user 
mengakses data. Metodologi penelitian yang akan digunakan adalah survei dan 
wawancara terhadap bagian-bagian yang terkait dengan sistem ini. Selain itu, kami juga 
mengumpulkan data–data yang dibutuhkan dan menganalisa data–data yang diperoleh. 
Dengan dibuatnya sistem Internet Leased Line System ini, diharapkan untuk dapat 
membantu kinerja perusahaan dalam mengoptimalisasikan layanan Sistelindo 
Mitralintas terhadap perusahaan–perusahaan pengguna. 
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